PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

(Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ-45





Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Good 
Corporate Governance (terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 
Institusional, Komisaris Independen) dan profitabilitas yang diproksikan dengan 
Return on Asset dan Return on Equity terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengambil 
sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel 
dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga diperoleh sebanyak 95 
sampel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data 
sekunder yang telah diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar 
dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Pengolahan data menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 25.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan. Sedangkan variabel return on asset dan return on equity 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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This research aimed to examine and analyze the effect of Good Corporate 
Governance, namely Managerial Ownership, Institutional Ownership, and 
Independent Commissioner; and profitability which was referred to Return On 
Asset and Return On Equity on the firm value of LQ-45 companies which were 
listed on Indonesia Stock Exchange 2014-2018. 
The research was quantitative. While, the data collection technique used 
purposive sampling, in which the sample. Moreover, the data were secondary, 
which taken from companies' annual report of LQ-45 which were listed on 
Indonesia Stock Exchange. Furthermore, the data analysis technique used multiple 
linear regression with SPSS 25. 
The research result concluded managerial ownership, institutional 
ownership, and independent commisioner did not affect the firm value. On the 
other hand, Return On Asset had significant effect on the firm value. 
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